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RESUMEN  
La presente desarrollo de tesis titulado Uso del control de calidad para la mejora de la 
productividad en el área de envasado de la empresa Fidensa Disegno S.A del distrito de san 
Luis , empresa peruana  que cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño , 
fabricación y comercialización de bisutería , como todo servicio que se realiza  es en 
beneficio de sus clientes, se desea mejorar la productividad  utilizando un control de calidad  
para la solución  del problema fundamental  que es la gestión actual, la falta de control a 
tiempo de los partes diarios y avances de producción. 
El objetivo fundamental del desarrollo de esta tesis es determinar como el uso del control de 
calidad mejora la productividad en el área de envasado al fin de satisfacer a nuestros clientes. 
A causa de los problemas que se presentan  esto ha conllevado al incremento de los 
reprocesos y mermas, los que a su vez incrementan los costos de producción y obteniendo 
de esta manera una reducción de los ingresos. 
Para el desarrollo  del  uso   un control de calidad  que  permita mejorar la productividad se 
utilizó las 7 herramientas de calidad las cuales permitan definir , medir , analizar , mejorar  
la producción . 
El uso  de un control de calidad  en la empresa, pudo ser optimizada gracias a las 
herramientas de calidad utilizadas, teniendo como resultado una disminución de tiempo 
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This development thesis titled Using quality control to improve productivity in the 
packaging area the company Disegno SA Fidensa district of St. Louis, a Peruvian company 
with over 15 years experience in the design, manufacture and marketing of jewelery, like 
any service that is performed is for the benefit of their clients, they want to improve 
productivity using a quality control for the solution of the fundamental problem is the current 
management, lack of control time dayparts and production progress. 
The main objective of the development of this thesis is to determine how the use of quality 
control improves productivity in the area of packaging to satisfy our customers. 
Because of the problems this presents has led to increased rework and wastage, which in 
turn increases production costs and thereby obtaining a reduction of revenues. 
For application development quality control that will improve the productivity we were used 
7 quality tools which allow to define, measure, analyze, improve production. 
The use of quality control in the company could be optimized by quality tools used, resulting 
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